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を合成し， そのジアニオンを得ることに成功した O このアニオンは1官H-NMRでで、三種のフプ。ロトンの吸収
を示すのみでで、，四十年来の推定に対する実験的な解決を与えることができた。
これらの成果は芳香族炭化水素の化学に対して貴重な知見を加えたものであって，理学博士の学位
論文として十分価値あるものと認める O
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